




























































































































































































































































































































































































2 ナスカ台地の地形分類図と地上絵 (阿子島 功)
第2章 (ペル ,ーナスカ台地の地形分類図と地上絵 阿子島 功) 図 版
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図2-3 海岸側の移動砂丘｡Pisco付近｡ 図2-4 ナスカ台地東緑の丘陵斜面への吹き上げ砂丘｡
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2 ナスカ台地の地形分類図と地上絵 (阿子島 功)








































2 ナスカ台地の地形分類図と地上絵 (阿子島 功)
図2-17 起伏地に描かれた図像の例｡
今回新記載の抽象図像であり,長さ約65m,カワチ神殿の北東方のナスカ台地南緑にある｡
図2-19 安定型地表面上に生じた浅い小規模
な河流跡による地上絵の侵食の例｡
トンボの図像の翼を切る｡
上が上流方向である｡
図2-18 さまざまの損傷要因｡
展望塔とその周辺｡左が北｡
1:自然の流水の跡であり,木の図像の枝
先を側刻している｡
2:古い道路跡
3:ハイウエイ建設に伴う土取りなど+
4:轍跡
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